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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы ис,следования. Городские автобусные 
11ассажирские перевозки сегодня являются важнейшим элементом в системе 
транспортных услу1·. Автобусы по сравнению с другими 1·ородскими 
транспортными средствами обладают рядом преимуществ, среди которых 
высокая скоросп., маневре11ность, отсутствие необходимости использования 
специальной инфраструктуры. В городах Республики Башкортостан (РБ) 
стабильная динамика развития автобусных перево:юк и сохранение за ними 
лидирующих позиций среди других видов городсю)r·о транспорта обусловлены 
наличием собственной производственной базы, географическими 
особенностями городских герриторий, высок:ими темпами изменения 
городской архитектуры (строительство 11овых жилых микрорайонов, торговых 
комплексов и бизнес-uентро1в), а также увел111Jен11ем числа автобусных 
перевозчиков. Социалы~ая специфика городских автобус11ых пассажирских 
перевозок определяет необходимость изу•1ения их конкурентоспособности. 
обеспечение которой позволит удовлетворять изменяющиеся потребности 
f1аселения в транспортных услугах. Совершенствование процессов уr1равления 
городскими автобусными пассажирскими предприятиями также требует 
r<nмплексной оценки коftкурентосrюсобности оказываемых ими услуг.. 
Вопрос обеспечения 1юнкурентоспособности услуг по перевозке 
пассажиров автобусами в городах требует систематизации накопленных 
научных знаний, разработки и обос1ювания ряда концептуальных положений 
по данной проблеме.. Таким образом, актуальность рассматриваемой 
нроблемы, ее практическая значимость в современных условиях определили 
выбор темы диссертационного исследования. 
Степень научной разработанности 11роблемы. Исследованию 
различных аспектов конкурентоспособности, а также изучению отдельных 
элементов ее оценки посвящены работы оте•1ественных и зарубежных 
"Жономистов: С. Аболонина, И. Авсоффа, Г. Багиева. Е. Будриной, 
Р. Ватермана, А. Глухова, Е. Дихтля, М. Е~рмоловой, В. Ефремова, 
fl. Завьялова, 3. ЗайнашевоИ, Т. Каретниковой, Ф. Котлера, Дж. Кея, Т. Коно, 
И. Лифица, И. Максимовой, Г. Минтсберга, А. Мищенко, Р. Паскаля, 
Т. Петерса, В. Потемкина, С. Прмада, Р. Фатх.утдинова. Н. Шайдуровой, 
Й. Шумпетера, А. Юданова, Н. Яшина. 
Проблемы функциониро13ания городского пассажирского транспорта в 
системе городского хозяйства освещены такими учеными как: Б. Бояринцев, 
П. Володькин, В. Гудков, В. Дедюкин, С. Резер, А. Родионов, В. Савченко­
Бельский, И. Спирин, В. Персианов. 
Различные стороны де·ятельности пассажирских автотранспортных 
предприятий описаны в трудах А. Л1шсимова, М. Блатнова:, Л. Бронштейна, 
В. Бычкова, Г. Варелоnуло, Е. Володина, Л. Миротина, М. Улицкого. 
Несмотря на то, что в оте'1ественной литературе ученые исследовали 
проблемы оценки и повышения конкурентоспособности услуг по перевозке 
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пассажиров автобусами в городском сообщении, некоторые нз вопросов 
требуют уточнения и развития, что подтверждает необходимость дальнейшего 
изучения обозначенной экономической проблемы. 
АК1}'альность исследуемой проблемы и недостаточная разработанность 
вопросов в научной литературе определили выбор темы, цели и задач 
диссертационного исследования. 
Цель диссертационного исследования заключается в развитии 
теоретических подходов и разработке практических рекомендаций по 
обеспечению конкурентоспособности услуг по перевозке пассажиров 
автобусами в городском сообщении. 
Эта цель предопределила постановку и последовательное решение 
следующих задач: 
- исследование экономической сущности услуг по перевозке пассажиров 
автобусами в городском сообщении, их конкурентоспособности и 
конкурентных преимуществ; 
- теоретическое обоснование и классификация методов формирования 
условий повышения конкурентоспособности услуг по перевозке пассажиров 
автобусами в городском сообщении со стороны государственных и 
муниципальных органов власти; 
разработка методики оценки конкурентоспособности услуг по 
перевозке пассажиров автобусами в городском сообщении; 
выявление приоритетных направлений деятельности городских 
автобусных предприятий по повышению конкурентоспособности оказываемых 
услуг; 
научное обоснование приемлемой формы взаимодействия 
муниципалитета и коммерческих структур, способствующей реализации 
комплекса мероприятий по повышению конкуреtпоспособности услуг по 
перевозке пассажиров автобусами в городском сообщении. 
Область исследования соответствует специальности 08.00.05 
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организаци11 и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами сферы услуг) по nунК1}' 
1.6.123 «Обеспечение конкурентоспособности предприятий сферы услуг» 
паспорта специальности ВАК РФ. 
Объектом диссертационного исследования выступают услуги по 
перевозке пассажиров автобусами в городском сообщении. 
Предметом исследования являете• совокупность орrанизационно­
экономических отношениА, иозникающих в процессе обеспечения 
конкурентоспособности услуг по перевозке пассажиров автобусами в 
городском сообщении. 
Методологическими и теоретичес:кими основами исследования 
послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых, 
посвященные проблемам формировани• конкурентоспособности услуг, теории 
управления городскими автобусными пассажирским11 перевозками. В работе 
использовалась нормативно-правовая база, действующая на территории 
Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также локальные 
законодательные акты, принятые на уровне городских округов Республики 
Башкортостан, касающиеся реrулирования пассажирских перевозок. 
В процессе исследования б1.u~и применены метод статистической 
обработки информации, экономико-математическое моделирование, 
системный подход, метод экспертных оценок, причинно-следственный и 
сравнительно-аналитический анализы, специальные методы социологического 
исследования. 
Информаuнонную базу 11сс:ледовання составили материалы 
периодической печати по исследуемой проблеме, ресурсы сети Интернет, 
данные экономического и социального характера, официальные материалы 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Республике Башкортостан, сведения Управления транспорта 
Администрации городского округа город Уфа, учебно-методическаJI 
литература. Эмпирической основой диссертации стали результаты опросов 
специалистов автотранспортных предприllТНй и жителей городских округов 
Республики Башкортостан, проведенных автором в ходе исследования. 
Конкретные результаты нсс:ледованн11 и их научная новизна. 
В совокупности выводов диссертации научной новизной обладают 
следующие: 
1. Уточнено понятие «конкуреитоспособность услуг по перевозке 
пассажиров автобусами в городском сообщению>, которое на основе 
субъективных представлений потребителей о поездке в условиях 
неравномерности спроса и динамичности внешней среды прешюжено 
трактовать как «изменяющийся в зависимости от потребностей пассажира 
уровень привлекательности различных характеристик поездки (комфортности, 
ценовой доС1)'пности, бе:юпасности, элемеитов сопутствующего сервиса) в 
сравнении с услугами по перевозке пассажиров другими категориями 
городского транспорта». 
Определены факторы конкурентоспособности услуг по перевозке 
пассажиров автобусами в городском сообщении, которые предложено 
подразделять на имеющие количественное и качественное выражение в 
показателях деятельности автотранспортных предприllТНй. 
2. Разработана методика и проведена оценка конкуреитоспособности 
услуг по перевозке пассажиров автобусами в городском сообщении по 
Республике БашкортоС7ан, основаннаJI на анализе индикаторов 
производственной деятельности предприятий (объем перевезенных 
пассажиров, пассажирооборот) и потребительских характеристик 
пассажирских перевозок (точность выполнения рейсов, безаварийность, 
скорость и тариф). Проведено ранжирование конкурентных преимуществ 
услут по перевозке пассажиров автобусами в городском сообщении, 
позволяющее перевозчикам в современных условиях выбрать наиболее 
оrпимальные меры по повышению конкурентоспособности оказываемых ими 
услуг. 
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3. Пред;южена классифнкаш1я мстРдов формирования yc1ю1111ii 
повышения конкурентос1юсобносп1 услуг по перевозке пассажиров 
автобусам11 в городском сообще111ш со стороны государственных и 
муниuипа1ьных органов Rласти, основаш1ая на выделен~-tи в экономическоl\.f 11 
админ1-1стративном государственном регулирона~ши субъектных и объектных 
11аправлсн11й. Классифик.щия отражает мероприятия государстненноl'О 
воздействия. направленные отдельно на .-~асса)!(иров. перевозчиков и отрасль в 
нелом, •1то позволяет ан~ыизировать уровень государственного влияния 11а 
соuиалыю ·шачимую сферу пассажирских r1ереrюзок. выявлять предпосЫJlКИ 
возмож1юго совершенствования деяте:1ыюсти 1ю оказанию услуг по перевозке 
пассажиров, форм11ровать '-•ратегию 11 тактику повышен11я 
конкуре11тоспособност11 услуг по перевозке пассажиров автобусами в 
городскоr.с сообщении. 
4. Исходя из тt:t' денний развития трш1с1юртного обслужива1шя 
насслен1tя сформированы с11снар1ш rювыше1шя конкурентоспособности услу1· 
по перевО'lке пассажиров автобусами в горо:,ско.,., спобщении (базовый. 
инвестинионный. иннонаuион11ый). На основе анализа факторов 
конкуре11тпс1юсоfiност1t услуг по 11срсво·з~с пассажиров автобусам11 н 
городском сообщении с учето-.~ характери·спtк обозначенных сuенар•tсв 
обоснован комплекс мер. с1юсо6ствующих повышс1шю 
конкуре11тоспособност11 у1;лу1·. Данные предлt>женш1 включают злемеm ы 
инвести11ион11ого и и11ноr:а11ипююп> направлен1.1й, а 11ме11но: оптимиза~111я 
стимулирования рабопнн:ов автотра11с1юрт11ых предприятий, проведс1111е 
инноващюнных меропрнятий. об1ювлеm1е парка автобусов, усиление ко111роля 
1а испоJtнением требований раш101шльного использования подвижного 
состава. 
5. Разрабо1ана схема юаи,юдействия мун~щиналитета и коммерческ11х 
структур. которая способствует рсат1заш111 комплекса мероприятий по 
повышению ко11куре111оспщ:обности услуг 110 перевозке г~ассажиров 
автобусами в городском сообше1111и пс•средством раuионально1·0 
использования ;эесурсно1·0 обеспечения сферы 1·ородских автобус11ых 
пассажирских перевозок. 
Практическая значимость провелен11ого 11сследования состоит в том. 
что на основе предложенных теореп1•1еских подходов и разработанной 
методию-1 оненки конкур<~нтоспособности услуг 110 перевозке пассаж11ров 
автобуса.\tн в городском сообщении предприяп1я no перевозке пассаж11ров 
смогут при11имать нау•1но обоснованные и оптимальные решения rю 
повыше11ию конкурентосr.особности прсллагае\IЫХ пассажирам услуг как 
первостепенного условия их :>ффективной деятет,но'-•И. 
Результаты работы могут 11с1юльзоваться государственными и 
муниuипа.1ьным11 органами упринления пассажиrскими перевозками с 11елью 
оценки уровня конкуре11rосnособносл-1 услуг по перевозке пассажиров 
автобусами в городском сопбшени11. 
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Апробации и виещниие результатов исследовании. Основные 
положения и результаты диссертационного исследовани11 были представлены 
на международных и всероссий(:ких научно-практических конференциях: 
«Перспективные направлени11 развнти11 автотранспортного комплекса» (Пенза, 
2008); «Управление в социальных и экономических системах>> (Пенза, 2008); 
«Инновации и перспективы сервиса» (Уфа. 2008); «Научное твор•1ество XXI 
века» (Красноярск, 2009); обсужда.11ись на заседани11х кафедры «Региональная 
жономика и управление» Уфимской государственной академии экономики и 
сервиса. 
Отдельные выводы из.1ожены в статьях, опубликованных в научных 
журналах «Вестник универс1rrета (Государственного уииверсlfГета 
управления)», «Государственное управление. Электронный вестнию>, 
«Экономика и управление: научно-практический журнал». 
Разработанные в диссертации рекомендации используются в учебном 
процессе и при разработке методических пособий, в частности. для 
специальности 080504.65 «Государственное и муниципальное управление» 
при изучении таких дисциплин, как: «Экономи~:а города», «Инфраструктура 
городского хозяйства», «Э,кономика социальной сферы», «Организация 
обслуживания населения» в Уфим<;кой государственной академии экономики 
и сервиса. 
Методика оценки конкурентоспособности услуг по перевозке 
пассажиров автобусами в городском сообщении с целью выбора оптимального 
направления повышения эффективности деятельности принята к внедрению на 
МУП «Уфагортранс» городского округа город Уфа Республики Башкортостан . 
Публикации по теме диссертации. По теме диссертации автором 
подготовлено и опубликовано 1 О статей. 3 из которых в научных журналах, 
рецензируемых ВАК РФ, общим объемом 3,73 п.л. 
СтруК'l)'ра и объем работы. Диссертация состоlfГ из введения, трех 
глав, заключения, спис1<а использованной литературы и приложений. 
Основной текст изложен на 141 странице, включая 39 таблиц, 1 5 рисунков. 
Список литературы содержит 171 наименование. 
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11. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
2.1. Сущность услуг по перевозке пассажиров автобусами в городском 
сообщени11, нх коикуреитоспособиостн и конкурентных преимуществ 
Общепринятое в научной литературе опре11еление услуг по перевозке 
пассажиров представлено как деятельность по 11еремещению людей во 
времени и пространстве. Олнако, в современных услов11ях с целью 
фор,111рования конкурентных преимуществ и повышения эффективности 
использования имеющихся конкурентных преимуществ услуг 
автотранспортных предприятий лроuесс перевозк11 необходимо сопровождать 
набором дополнительных и сопутствующих элементов (табл. 1 ). 
Таблица 1 
Услуги по перевозке пассажиров автобусами в городском сообщении 
r 
.\'слу~U,--------т=подготовка ай"rобусо~-к J~~::rl.J-:;yaтaции;·-----·-l 
предществующие 1 - разработка и утверждение \lаршрутов: 1 
11асса.ж-11рс1<1t~1 J - предвар1пель,1а11 11родажа бн:1стов (транспортные : 
перевозка." 1 карты): ' 
1 - рекламные ка\lпании н т.д. 1 
1 Процесс nеремещени~iЛЮ.r-еЙ;-rородском -· -----j 
nростраистве 1 
Со6ст~енно 
пассаж11рск11е 
Hl!pt!80JКU 
r
1 
- Услупlконду~Юра:;-----·- ------·------ -~ 
услу.'11 /комплекс - работа э11ектронных rdб.10 с указанием остановок 11 1 сервисных ·•ле.wентав) 1 времени в 11уп1 в са.1онвх а~тобусов: 1 
С опутс·твующ11е 
1
- прелоста~лен1tе ннформашюнных услуг. напр11мер. 
1
. 
, бесr1роводной лосrуп в Интернет: 
1 - Jксплуювция JЛектро1шых с11сте>.1 безопасности: 
1- исполыование систем GРRS-11авнгацн11 и т д. 1 
Оi(~нка к~•~ес-,;;;;;----+-11 -- Проведсн1~еоnРосОв г1вссажi1ров:- -- - - - 1 
11асса.ж11рс1<uх - рейтингоная оценка качества обслуж11вания 1 
11еревозок / пассажиров 
·- ----- ... . -- 1. - -- - --·- - _J 
Общие для любых видов услуг свойства принимают специфический вид 
при детализации требований потребителей и самнх производителей услуг. С 
этой точки зрения необходимо выделить две группы свойств пассажирских 
перевозок: потребительские и экономическ11е (рис. 1 ). 
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-JJ~ссажнры ] 
трс~бителн услуг) 
-It+t_ 
Пnтрrбиr-.лwкиr r11ойстJа 
пас<"а•t1рс:1.;11111ерево10К': 
- беюпаснос:n._ 
- С!.юевременН•::'IСТЪ. 
- ценова1 доступность, 
· ко"форпюс1ь: 
- надежнnt.-тъ 
,____..__,=i_-=r__,____ 
"}кnHOMflЧKllOR СRОЙП"88 ] 
nacca•нpc:IПll пrрево1шС': 
сс...f\естонмость. 
• :10л11 рынка. 
• во-wожносn. получении бюджеп-1ых 
дora11.нii н т .rt. : 
.---~+ f i f ------" 
Пtрево1чики :J 
(nрон1во11ителн ycJJyГ) 
---------
Рис. 1. Своftства пассажирских перевозок 
с точюt зрения требований потребителей и производителей 
Потребительские свойства отражают позицию и требования r1ассажиров 
к перевозкам. Они мoryr быть представлены на текущий момент времени и 
как комплекс будущих требований, определяемых уровнем развития и 
использования современных тсхноло1·ий. Экономические свойства отражают 
возможности производителя услуг по уловлетворению требований 
потребителей. 
И3 описанных свойств пассажирских перевозок видно, что весьма 
значимыми являются черты, относящиеся к субъективным психологическим 
предпочтениям потребителей ус:1уг. Поэтому все более актуальным 
становится рассмотрение кон~..-урснтосrюсобности услуг нс с то•1ки зрения 
набора утвержденных стандартов деятельности. а с позиции всестороннего 
удовлетворения постоянно меняющихся запросов потребителей. 
Прелставленная специфика услуг по перевозке пассажиров автобусами в 
городском сообщении позволяет трактовать понятие «конкуреtrrоспособность 
услуг по перевозке пассажиров автобусами в городском сообщении)) как 
изменяющийся в зависимости от потребностей пассажира уровень 
привлекательности различны}; характериL'ТИК поездки (комфортности, ценовой 
доступности, безопасности, элементов сопутствующеrо сервиса) в сравнении с 
услугами по перевозке пассажиров другими категориями городского 
транспорта. 
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Авторская трактовка понятия «конкурентоспособность услуг по 
перевозке пассажиров автобусами в городском сообщению> дает основание 
полагать, что в набор факторов конкурентоспособности услуг должны входить 
преимущества, проявляющиеся на разных этапах деятельности 
автотранспортных предприятиА. 
В перечень конкурентных преимуществ услуг по перевозке пассажиров 
автобусами в городском сообщении следует включать оптимальное сочетание 
различных качественных параметров поездки, соответствующих запросам 
потребителеА, выгодные материально-технические и управленческие 
характеристики, а также эффективные мероприятия государственного 
воздеАствня на развитие данноА сферы пассажирских перевозок. Факторы, 
влияющие на уровень конкурентоспособности услуг по перевозке паесажиров 
автобусами в городском сообщении, целесообра.1но подразделять на имеющие 
количественное и качественное выражение в показателях деятельности 
предприятнА (рис. 2). 
Факторы конкурентоспособности услуг 
по перевозке пассажиров автобусами 
в городск:ом сообщении 
'---~-------------·-----' 
нме~оm11е JtOJJR'lec:nieннoe выра1Кенне 
в 001<1118телнх дnтельнос.тн: 
- инновационнwе nроrраммы; 
- KOJIИ'le<:пO umбycoa. обслужиА8ЮЩКХ 
насспсиме { on:чccneнtIOro и импорnюrо 
проюаодспа); 
- коэффициеtп paцнoнanWtOro 
испоm.зованн• noдaI01r11oro СОСТ888; 
- 8О3р8СТ пврка noдвll:JICНOro состава: 
- llJIOТll"'CКНOC11o nllНJfii ануrрнrородсJ<ИХ 
umбycкwx MllJlmpyroB; 
- 'IJICJleннocn. рабоn~икоа; 
- уровень зaplllXmtoil IUl8"JW рабаnппсоа; 
- количество аыnопнениых peiicoe 
анутриrородскмх автобусов; 
- чмСJ10 маршруrоа ануtркгородсJСКХ 
автобусов 
нмею•не к:ачес:твенное выра1Кенве 
в пока18телах деательнос:тн: 
- комфортабел•НОС"ТЪ автобусов; 
- безоп~кносn. noe:\дJOI; 
- саоевр~мениостъ nое1дХИ; 
- ЦСНОВU дос-tУПJЮС'1'Ъ Поt:ШIСИ; 
- наличке 1CO)IRJ1Cкca сопуrсnующих услуr; 
- отсутспис: рекламаций поlрСбктелеli; 
- степень воздеАствu со стороны 
госудаJХ."ТМНИЫХ оргаио• и муниципальных 
8J\8cteЙ; 
- степень рuа1ПОС114 ropoдcкoii 
iumrrpaнcnopnюli кнфраС1рУ1<1уры 
---------~--------~/ 
Рис. 2. Факrоры конкурентоспос·обности услуг 
по перевозке пассажиров автобусами в городском сообщении 
Набор потребительских характеристик аналогичен для всех автобусных 
поездок, поэтому исключительно важным для повышения 
конкурентоспособности услуг по перевозке пассажиров автобусами в 
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городском сообщении становится выявление наиболее значимых из них для 
пассажиров. 
В последние годы для Башкортостана в uелом был характерен рост 
городских пассажирских перевозок . Значительные темпы роста наблюдались в 
2008 году (103,9 % к 2007 г . ) . Автобусами общего пользования, включая 
перевозки пассажиров на маршрутах общего пользования, выполненных 
автобусами, находящимися в собственности физических лиц, в 2008 году было 
перевезено свыше 590 млн человек с пассажирооборотом 5611.4 млн пасс.-км, 
что соответственно на 3,9 и 2,6 % больше, чем в 2007 году. Перевозка 
пассажиров в городском сообщен1111 осуществляется по более 170 маршрутам. 
Изучение динамики показателеА деятельности городского 
пассажирского транспорта в РБ свидетельствует о сохранении за автобусными 
перевозками лидерских позициА в общей системе городского пассажирского 
транспорта (рис. 3). 
------------------------------- ---
60,0% 
50.0% 
40,0% 
30,0% 
20.0% 
Удельный вес услуг по перевозке пассажиров в городском 
сообщении разными категориями транспорта 
! о троллейбу 
1 
! j ~трамааи 
l _, 
10,0% 
0.0% 
2000 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 
L- ----- - - ---·- - - --- ----------- - __J 
Рис. 3. У дельныii вес услуг по перевозке пассажиров в городском 
сообщении разными категориями транспорта 
Городские автобусные пассажирские перевозки в РБ имеют стабильную 
позитивную динамику развития. Тем не менее сохранение объема н 
повышение качества перевозок пассажиров требуют изучения вопросов 
конкурентоспособности услуг, в том числе эффективного управления 
располагаемыми конкурентными ресурсами и выявления новых преимуществ. 
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2.2. Классификация методов формирования условиА повышения 
конкурентоспос:обностн услуг по перевозке пассажиров автобусами 
в городском сообщении со стороны 
государственных и муниципальных органов власти 
Социальная значимость городского пае<:ажирского транспорта 
обуславливает необходимость всестороннего реrулирования деятельности 
предприятий по оказанию услуг по перевозке пассажиров, что влияет на 
условия формирования и развития конкуреитных преимуществ услуг по 
перевозке пассажиров. 
Госуд1рство 
(Правительство Российской Федерации, Правительство субъекта РоссиАскоА 
Федерации) 
Муииципuьиые вл1ети 
(Совет городского округа, 
Админис-rраци• города) 
Рис. 4. Классификация методов формирования условиА повышения 
конкурентоспос:обнос:тн услуг по перевозке пассажиров автобусами 
в городском сообщении 
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В соответствии с направлением воздеАствия государства на субъекты и 
объекты сферы городского пассажирского транспорта предложена следующая 
классификация методов формирования условиА для повышения 
конкурентоспособности: 1) административно-объектные; 2) административно­
субъектные; 3) экономико-объеК11fые; 4) экономико-субъектные (рис. 4). 
Анализ основных направлениА воздеАствия на сферу городских 
автобусных пассажирских перевозок со стороны государственноА и 
муниципальноА власти, согласно представленноА классификации, позволил 
выявить предпосылки административного и экономического характера, 
сдерживающие формирование и развитие конкуреtпНых преимуществ 
предприятий по перевозке пассажиров. Обозначенные предпосылки 
заключаются в следующем: 
1. Оrсутствие в федеральном законодательстве структурированного 
правового регулирования вопросов городских пассажирских перевозок; 
2. Ограничение возможности бюджетного финансирования и 
стимулирования развития предприятий всех форм собственности, 
деятельность которых направлена на обслуживание социально уязвимых слоев 
населения; 
3. Недостаточный контроль со стороны органов исполнительной власти 
за соблюдением требованиА в части исполнения правовых норм, 
регламентирующих деятельность по перевозке пассажиров, и лицензионных 
условиА; 
4. Оrсуrствие стимулирующих мероприятиА по привлечению 
инвестиций в развитие сферы городских автобусных пассажирских перевозок; 
5. Отсутствие в большинстве государспенных и муниципальных 
органов управления транспо\)'J'ным обслуживанием населения специалистов, 
обладающих профессиональным образованием в сфере управления 
пассажирскими перевозками; 
6. Дефицит первоисточников информации о состоянии сферы городских 
пассажирских перевозок; отсутствие учета объема и качества услуr, 
выполняемых малыми предприятиями и индивидуальными 
предпринимателями. 
1.3. Оценка коикурентоспосо6иоn11 услуг по перевоsке пассажиров 
автобусами в городском сообщении по Республике Б•mкортостаи 
Дм оценки конкуреитоспособиости услуг по перевозке пассажиров 
автобусами в городском сообщении построена модель, использующая 
введенныА нами индекс конкурентоспособности К, рассчитываемыА по 
формуле: 
K=Y1•P1+Y2•J>2+ ... +Ym•Pm, (1) 
где У; - составляющие индекса К, Р; - их веса (значимость в формировании 
индекса). 
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Показатели Yj выбраны на~ш из статистических отчетов деятельноспt 
nредnр1tятий исследуемой сферы услуг. Наиболее существенными для 
nостроен1tя модели являются следующие: 
У 1 - индикатор объема - доля в общем объе\4е nассажирских nеревозок 
трансnортом общего nользования, измеряемом в миллионах человек; 
У~ индикатор nассажирооборота доля в общем объеме 
nассажирооборота внутригородского трансnорта общего nользования, 
измеряемом в м1tллионах nассажиро-километров; 
У 3 - индикатор точности - доля в количестве своевременных nеревозок 
внутригородского сообщения, то есть выnолненных без нарушения 
расnисания; 
У4 - индикатор безаварийности - nоказатель безаварийности nеревозок, 
который находится no формуле: 
(2) 
где d - доля дорожно-трансnортных nроисшествий, nроизошедших из-за 
нарушения nравил дорожного движения водителями трансnортных средств; 
У s - индикатор тарифа - nоказатель динамики изменения тарифа, 
который рассчитывается как: 
Ys= \ / lпш (3) 
где 1,...,. - индекс тарифа в текущем году; 
У 6 - индикатор скорости - отношение средней скорости автобусных 
nеревозок к основной разрешенной, согласно nравилам движения в городе, 
скорости, равной 60 км/час. 
Веса Pi расnределяются из соображений nрактической целесообразности. 
Их смысл заключается в оnределении совокуnной значимости автобусных 
nассажирских nеревозок в структуре городского транспорта. Отметим, что 
наибольшие веса нами присвоены объективным показателям: объему 
выполненных перевозок и пассажирообороту. Они являются внешними и 
характеризуют спрос на городские автобусные пассажирские перевозки. 
Остальные индикаторы относятся к категории субъективных. Здесь 
индикатор тарифа нами поставлен на первое место ввиду того, что он имеет 
промежуточное состояние между внутренними и внешними факторами по 
двум причинам: на тарифы существенным образом влияет уровень рыночных 
цен на топливо; ценообразование на пассажирском транспорте могут 
контролировать государственные органы. Индикатор скорости определен как 
более весомый, нежели безаварийность и точность в силу нескольких 
обстоятельств. Во-первых, скоростные характеристики автобусной поездки 
относятся к первоочередным показателям качества перевозок, современный 
ритм городской жизни заставляет выбирать скоростные виды транспорта без 
учета степени безопасности поездки; во-вторых, в отношении городских 
перевозок показатель точности не имеет такой актуальности, как, например, в 
пригородных или междугородних поездках. 
Сводная таблица определенных нами индикаторов и их весов выглядит 
следующим образом (табл. 2). 
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Таблица 2 
Индикаторы оценки конкурентоспособности услуг по перевозке 
пассажи~ б ооб )ОВ авто ~усами в городском с щеннн 
~д 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Вес: и 
У1 Объем услуг 0,460 0,468 0470 0,470 0.516 0,553 0,557 о.з 
У1 Пассажиоообооот о 703 0,711 0707 0,706 0,766 0,794 0,798 02 
Уэ Точность 0,974 0,988 0,990 0,992 0,993 0,993 0,995 009 
v. Безаварийность 0,974 0,970 0,972 0,967 0,965 0,961 0,976 о 1 
У5 Тариф 0,756 0,940 о 826 0,950 0,839 0,917 0,830 о 18 
у6 Скорость о 375 0,383 0,382 0,373 0,380 0,395 0,425 о 13 
С помощью формулы (1) вычислены значения индекса К и составлен 
временной ряд (табл. 3). 
Таблица 3 
В емениоl яд 
к 0,648 0,688 0,667 
Как видно из таблицы 3, конкурентоспособность услуг по перевозке 
пассажиров автобусами в городском сообщении имеет стабильный показатель, 
позволяющий считать ее находящейся на уровне выше среднего по сравнению 
с услугами по перевозке другими категориями городского пассажирского 
транспорта. 
Согласно социологическим опросам, проведенным в ходе исследования, 
среди пассажиров и работников автотранспортных предприятий ранжированы 
основные факторы конкурентоспособности оказываемых ими услуг (рис. 5, 6). 
п_._сnа--1. 
8WД11nМ8&81• КОМ8Сур8МТНО8 n~ 
выnоnнение респ~и• р8"со8 
0,0% 20,0% 40,0% 60.0'!lo 80.0% 
Рис. S. Факторы конкурентоспособности услуг 
по перевозке пассажиров автобусами в городском сообщении 
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П~;tоцент ресnон.аентов (~:аботммкс•R .&Tn}, 
в ... 1двnмеwм.х t~:он~сур@нтнщ? nремм•1щеr. rno 
Р<J:.1мо1-1альное мсполь3О&а-tи~а автобусов~·- ~:.-1% 
1tнновациnнн1о1е f1роrраммы ~-~-~·-·---..... -.-:- 84% 
чисnо обсnуживаем." мар·uоутоа r---" 1 ~' : 
ЧМСЛО 8ЫП0"МАеlо8ЫХ реиСОВ -- 1 Q~ 
lt'011M'teCТBO НО8Ь1). автобусов ~ : : 81% 
орот•"енн~ь wapwpyтoe ~ ,8% , , : 
3Врnпата р&еот~икоа АТП ~---~~·12"/о 
чиеnен.иость раб01"ни11.t)В АТП r-- 7%. 
0.0% 20.011. 40.0... tI0.0% 80.0% 100.0% 
1 ·- -- -- ---- ----------· 
Рис. 6. Факторы конкурентоспособности услуг по перевозке пассажиров 
автобусами в 1·оро.11ском сообщен11и 
с точки Jрения работ1111ков автотrанс11ортных предприятий 
Следует t>тметить, что все «качественные>1 факторы, отмеченные 
респо11де11там11-пассаж11рами, находят выраже11ие в «количественныю' 
факторах, которые оценивали работники автотранспорп1ых предприятий. 
Как видно из рисунка 6, на уровень конкурентоспособности услуг по 
перевозке пассажиров автоб}сам11 в городском сообшении наибольшим 
образом влияет заработная плата работников (от этщ·о показателя зависят 
практически есе потребительск~1е характеристики поездки за исключением 
требований к подвижному составу). Выяснило::ь. tfTO ин11овационныс 
программы являются весомым фактором конкурентоспособности услуг по 
перевозке пассажиров автобуса~ и в городском соо6L11с-ни11, обес11ечиваюшим 
удовлетворение постоянно юменяюшихся трt:бований пассажиров. Заметная 
часть респондентов отметила влиян11е рашюtfа1иза111н1 исполыова11ия 
подвижного coc-rdвa. Особенно 1то актуально для пассажирских перевозок на 
сложных учасr1<ах маршрутов в «часы пик». а также 11ри неблагоприятных 
ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ. 
2.4. Основные направ.11ения повыше11ш1 конкуrt>нтоспоrобности 
услуг по перевозке пассажиров авrобуrами в городском сообщении 
Исходя из тенденций с011иально-экономически.х преобразований, 
затрагивающи.х различные сферы. в том числе и 1·()родские пассажирские 
перевозки, обозначены возможные с11е11ари11 обеспечения 
конкурентоспособности услуг по перевозке пассажиров автобусами в 
городском сообщении (рис. 7). 
11} 
11е1~а. р11н nо~~.~~;~~онкуре~;скпособно~:;;;--] 
ус.1)"1 110 пr1"'воже ш1ttаа:иров автобуса•ш 
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----· ----···-·--------- , _ ·- ~----"'-----~ 
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н .~ ·--- 11[ __ _ 
~ !i ~ ~ s~ ~~i"7 ~~охрзнсНlfС.' ------- - г· Пр11в:;;;.е~с-;..-:,~--ожнншейс11 динамию1 
1 
r1 ~и С()l{раненни фор\1 и 
-.вити11 пвссажнрскю 'tnщt,"}B у11равJ1енн• 
ревозок за счет 111сLажнр..;кмми 
нмеющихс1 11~дrrpн11-rм•i.t•1 бс:1 
конкуренmых 
преимуществ; 
• 01лаженна1 работа все-х 
подразделений 
npeлnpн•ntй по 
переАОзке па..:са,.,-иров 
1н"явлени1 и развнn1я tlOf\MX 
f'1)ffk')'pt=Нl'HhlJI. преи~U(ССТВ, 
· повышс1ше 1-.:хннческн"' 
х.1рак11:рис1н11. noдl!Jtr.кнoro 
С•х:-.ава nocpeд ... -nюw 
мо.1~рн11·1ан.1tн клн 
11:э.,.:тично10 обнов.r1ення 
u-----
г Ожидаемые рr~ул~тап.1 1 Г Ожндае"ые р;~~~~:;;;;:;-·--
1
' 1 
стабильный ро.;т уровt1я 11;:,нышен11е нниестиwюнtюН 
конкурентоспособности 11рнш1ека1't:!'ll•НОСТИ Г ЛПТ; 
1
1 услуг в средНеt.1 на 3 °-"о ~аеде:tшс .'1('1fIО.1щпе'lьных 
ежегодtt0 J• tбочнх ме..:т: 
fiOCr yp<'lf Hll 
1:1.шкуреtг.ос rюсобностн ! у1:.чт в среднем на ~ --6 °10 в 
l. ___________ j L: _____ . _____ _ 
3. Инноваанонный 
( llЫСОКОШПltВНЫЙ) 
~ Усилеttие HCПOJIЬJl)83HHJI 
8htCOKOTCXtlOЛOПi'I нnго 
оборуд->118ННО. 
")JICICYJ)(IHHhl)I; CИC"l"t:'W 
управлt:ни•. снсn~м 
беюпасносnt, ноосйших 
обучак'щнх проr ра"1м: 
- увеличение 
HHBCL"11tUИOHНOii 
лрив..1екательноn1t Г д.ПТ: 
- переход на евроnе йскне 
"Jкологи'fескне с-та.н...1арты 
пассажирских перс1юзок 
()жид11ем1t1е рС"1у;1"т•ть1 
достижение европейских 
стандартов городск1tх 
пассааирскмх ncpckOJoк~ 
ВЬIСОКU ННВССТИI 1JtOHH3JI 
привлекательность г лnт; 
ростуро11н1 
конкуректосnособносm 
услуг не менее q n;o в год 
Рис. 7. Сценарии 11овышеиия конкурентоспособности услуг по перевозке 
пассажиров автоб·усамн в городском сообщен11и 
Представленные сценарии свидетельствуют о том. что наиболее 
эффективной в современных у•::ювиях социально-экономического развития 
станет деятельность горопских автобусных пассажирских предприятий по 
повышению конкурентоспособности услуг по критериям, соо1ветствующим 
инвестиционной и ин1ювационной тенденш1ям. Обобшенные направления 
инвестиuионно-иннованионных преобразований представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 
Основные направления повышения уровня конкурентоспособности услуг 
городских автобvсных пассажирских 
H•np•aлnt•e Преммуш~•tюе ео1деlст8"е n• 
стuмю 4nrте.n"мостм no ок•~.нню 
u"-..rм no ne--01кr nассв•ноо• 
Onnt:и11sau111 ст11мулJtрован11• '' 1. Процесс nерево:~кн п11сса.:11ров, 
мont•UJfИ JIOlHпenert lt IС.ОНдуlС"М>ров 2 Оuснке аачести ока..18ннwх услуг 
-- ·- ·-
-Инноuuмомнwе nporpaммw 1 Cтun nо-.rотоки~ 
2 Процесс перево31:н nкc"1tp0e 
Раuион1.111tное нсполь10ванне 1. Стал.111 по.пгото1r:и~ 
ПO,lllH•нoro COCТilN 2. Процесс nсре80зки п.1ссаж11ров 
_" ___ 
06коемнис .;арка автобусов CтuJt• nоJJ.готовrн 
------ ·--
п ~дприяти~ -~~-
&o•D8•w• cnoc~ pt'MN'J8101• 
••npaaлewu 
- Вкдснttс рейтмнrоюn с11С'Тl:'мы 
nрем11ромж11 на основе внутренних 
проверок качестu обспужнмнн• 
П3СС8•Н 
а:омnnекса серенс:нwх 1Лементое 
(11ttформаuионнwе ус.пуrм. )JJerrpoteNU 
про.пажа тpaмenopntwi карт м т .д . ); 
- оснаwеннс Rapkl аlП'Обусое 
техннческмwн снстеt.tаин 
беJОnасностм. 
- мероnрi\8Т'Иt nG обеспечению 
11омфортабел1ttюСТН ПО.11,8111КНОГО 
состам (конА1щионнромнне. обwнвка 
сапоноа. устано1r1 311)"1(ОIОП с1ктемы. 
по.-уnа:а ~чноrо обору.11,оеанм н 
Т. Д ) ; 
- 11cnoлlr30MMMt npol'l)IMИ повыwенн• 
kваJшфмrацмн сотрудникое 
п дп 11wrмA 
- Испалlr30вание GРRS~нав1trацнм; 
- НСПОЛ"3081.НМf: 18ТOt.41nt3HJI08HHIЫX. 
с1ктеи бе30nас::носn1 ; 
- разробот•а проrрамм обслуживани• 
пассажиров (сезонные, временные н 
тд.) ; 
· п1кnетчериsа1щ• слсrаных учасn:оа 
марwруто1~ 
- нспол1аЗО1NUtие Jкопоrичноrо ·rомива 
1
. Пo,;ynita новых а8Т'Обус:а1; 
- nр11мененмс пюннr1; 
.. - уч1сn1е 1 кpcдtmtw~~ax 
2.5. Схема взаимодействия муниципальных властей н коммерческих 
структур в процессе повышения конкурентоспособности услуг по 
перевозке пассажиров автобусами в городском сообщении 
Эффективное выполнение функций муниципзлнтетов по организации 
пассажирских перевозок предполагает повышение конкурентоспособности 
услуг по перевозке пассажиров. Рационализация использования ресурсного 
обеспечеиия сферы городского транспортd является одним из важных условий 
и средств координации социально-экономической деятельности, повышения 
инвестиционной активности, развития транспортной инфраструкrуры, которые 
открывают новые возможности для внедрения инновационных методик 
управления сферой городских пассажирских перевозок, а следовательно, и 
реализации комплекса мероприятий по повышению конкурентоспособности 
услуг по перевозке пассажиров. Эффективное использование ресурсного 
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обеспечения сферы городских пассажирских перево·юк возможно при 
взаимодейств11и мушщнпалитета и коммерческих структур (рис. 8). 
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Рис. 8. Схема вза11модействин муниципальных властей 11 ком~1ерческих 
струк-rур в процессе повышения конкурентоспособности услуг 
по перевозке п:1ссажиров автобусами в городском сообшении 
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Для муниципальных властей преимущество ведения совместной с 
коммерческими струКl)'рами деятельнсх:ти по повышению 
конкурентоспособности услуг по перевозке пассажиров автобусами в 
городском сообщении заключается наибольшим образом в привлечении 
инвестиций в создание и модернизацию, а также эффективное использование 
муниципального имущества, не включенного в хозяйственный оборот, 
решение вопросов занятости населения и кадрового обеспечения сферы 
пассажирских перевозок, повышение качества обслуживания в общественном 
транспорте. 
Для предприятий, оказывающих пассажи11ские перевозки населению, 
взаимодействие с городскими властями способствуе-r развитию конкурентных 
преимуществ посредством: 
возможности пtбридного финансирования собственных 
инновационных проектов (привлечение бюджетных средств, заем средств на 
льrоrных условиях); 
- обсуждения с участием представителей муниципальных властей 
вопросов возможности оперативного устранения проблем, препятствующих 
качественному оказанию услуг; 
- совместного участия в развитии профессионального образования в 
сфере пассажирских перевозок, направленного на усиление кадровых ресурсов 
посредством дополнительной подrоrовки и переподRrrовки кадров. 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Теоретические выводы и практические предпожения, полученные на 
основании выполненного диссертационного исследования, сводятся к 
следующему: 
1. Современные тенденции развития городского транспорта 
обуславливают необходимость совершенствования процесса предоставления 
услуг по перевозке пассажиров. Выявленная специфика услуг по перевозке 
пассажиров автобусами, заключающаяся в необходимости дополнения 
деятельности по перемещению людей ком11Пексом сопутствующих и 
дополнительных сервисных элементов, позволяет выявить конкурентные 
преимущества услуг по перевозке пассажиров автобусами в городском 
сообщении, которые в современных условиях будут способствовать 
повышению их конкурентоспособности. 
Проведенный анализ статистических показателей функционирования 
сферы услут по перевозке пассажиров автобусами в городском сообщении по 
Республике Башкортостан. а также основные потребительские характеристики 
пассажирских перевозок послужили основой разграничения факторов 
конкурентоспособности услуг на две категории: имеющие количественное 
выражение в показателях деятельности предприятий и качественное 
выражение, то есть в основном соотносящиеся с потребительскими 
свойствами пассажирских перевозок (безопа<:ностью, надежностью, 
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комфортностью, ценовой доступностью). К количественным факторам были 
отнесены протяженность линий внуrригородских автобусных маршрутов, 
численность работников, уровень заработной платы, количество выполненных 
рейсов и др. Качественные факторы проявились в комфортабельности 
автобусов, безопасности и своевременности поездок, ценовой доступности, 
наличии сопутствующего сервиса и др. 
2. Проведенная на основе разработанной методики оценка уровня 
конкурентоспособности услуг по перевозке пассажиров автобусами в 
городском сообщении по Республике Башкортостан поwверднла стабильную 
позитивную динамику развития городских автобусных пассажирских 
перевозок. Два направления проведенных социологических опросов 
(населения и работников автотранспортных предприятий) помогли 
ранжироваrь факторы конкурентоспособности услуг. Все «ка11ественные>> 
факторы, отмеченные респондентами-пассажирами, были соотнесены с 
«количественными» факторами, которые были оценены работниками 
автотранспортных предприя111й, что позволило обосновать практические 
рекомендации по повышению конкурентоспособности услуг по перевозке 
пассажиров автобусами в городском сообщении. 
3. Методы государственного влияния на социально значимую сферу 
городских пассажирских перевозок, проанализированные согласно 
предпоженноЯ автором классификации, помогли выявить предпосьutкн, 
сдерживающие формирование новых и развитие уже существующих 
конкурентных преимуществ. Негативные явления проявляются в отсутствии в 
федеральном законодательстве структурированного правового регулирования 
вопросов городских пассажирских перевозок; в ограничении возможности 
бюджетного финансирования и стимулирования развития предприятий всех 
форм собственности, деятельность которых направлена на обслуживание 
социально уязвимых слоев населения; в недостаточном контроле со стороны 
органов исполнительной власти за соблюдением требованиА в части 
исполнения правовых норм, регламентирующих деятельность по перевозке 
пассажиров, и лицензионных условий и др. 
4. На основе анализа факторов конкурентоспособности услуг по 
перевозке пассажиров автобусами в городском сообщении с учетом 
хара~rrернстнк обозначенных сценариев обоснован комплекс мер, 
способствующих повышению конкурентоспособности услуг. Данные 
предпоження заключают в себе элементы инвестиционного и инновационного 
направлений, а именно: оптимизация стимулирования работников (введения 
реАтннговоА системы премирования на основе внуrренних проверок качества 
обслуживания пассажиров); проведение инновационных меропрнятиА 
(разработка и предоставление комп.1екса сервисных элементов транспортного 
обслуживания, оснащение автобусного парка техническими системами 
безопасности, мероприятия по обеспечению эстетической комфортабельности 
салонов автобусов); обновление парка автобусов (покупка новых автобусов; 
участие в лизинговых и кредитных программах); усиление ко~rrроля за 
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исполнением требований рационального испопьзования подвижного состава 
(использование автоматизированных си1::тем контроля за выполнением 
движения, разработка сезонных, временных и т.д . программ обслуживания 
пассажиров, диспетчеризация сложных участков маршрутов) . 
5. Повышение конкурентоспособности услуг по перевозке пассажиров 
автобусами в городском сообщении как одного из показателей качества жизни 
населения вхсщ11т в число первоочередных функций муниципальной власти . 
Для эффективноr·о у11равлен11я пассажирскими перевозками, а также с целью 
рационального использован11я имеющегося ресурсного обеспечения сферы 
городских автобусных пассажирских перевозок му11иципалитетам предложено 
активизировать взаимодействие с коммерческими структурами. 
Первоочередные направления совершенствования использования основных 
ресурсов отрасли совместно с коммерческими струк1)·рами на муниципальном 
уровне сводятся к следующим: предоставление коммерческим структурам 
возможности обслуживания автодорожной инфрастру~сrуры ; передача в лизинг 
предприятиям обновленного подвижноr·о состава; субсидирование и льготное 
кредитование автотранспортных предприятий, реалюующих разнообра:~ные 
социальные про1·раммы транспортного обслуживания населения и др . 
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